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H ü r r i y e t
Kurşunu!..
I  hncı Sultan Hanıid’in yüksek
II bir idareci, biijiik bir diplo­
mat, hattâ bir dâhi olduğunu iddia 
edenler vardır; gûya koca bir İm­
paratorluğu otuz iiç sene ayakta 
tutmuş ve o iş başından atılınca fe­
lâketler de birbirini kovalamış!
Halbuki 1876 Rus savaşının kay­
bedilmesine sebep olan odur; Millet 
Meclisini kapatarak keyfî idareyi ktı 
ran ve böylece verdiği sözü bozan 
odur; Mithat ve Süleyman Paşalar 
gibi birçok vatanseverleri ıııahve • 
den odur; hafiyelik usullerini ala- 
bildiğine genişleten odur; Fehim Pa 
şa gibi kaldırım kabadayılarını fer- 
manii haydut şeklinde halkın başı- 
na musallat eden odur; dünya do­
nanmaları arasında ikinci derecede 
jolan Türk donanmasını çürüten o -  
| dur; subayları ve memurları aylar­
ca maaşsız bırakan odur; fikir hür- 
| riyetini boğan ve millet iradesini 
; lıiçe sayan odur; ordunun muzaffer 
| olmasına rağmen Girid adasının el- 
| den çıkmasına sebep olan odur; 
| Anadoluda Almalılara ve diğer ya- 
I bancılara bol bol imtiyazlar veren 
jodur; Mısır’la son bağlantımızın da 
i kopmasına yol açan odur.
İkinci Hamid’in tek başarısı otuz 
ü^sene OsmanlI Padişahı olarak ka 
• •'bilmek için ne lâzımsa onu yap- 
ıış olmasıdır; onun siyaseti, bo- 
ukluğu düzeltmek değil örtbas et­
mekti; bu ise deha eseri değil, şey­
tanlık eseridir. Dâhi demek normal 
insanların yapamıyacakları işleri 
yepyeni ve üstün bir şekilde, çok 
iyi ve mükemmel olarak başaran in 
san demektir. İkinci Sultan Hamid 
tahttan indirildiği zaman bu memle­
ket, tahta çıktığı zamankinden daha 
ij1 durumda bulunsaydı kudretli bil 
adam telâkki etmek mümkündü.
Sultan Hamid’in son senelerinde 
Türkiye bir Alman sömürgesi hali­
ne geliyordu; çalışına hürriyeti, fi­
kir hürriyeti, seyahat hürriyeti yok 
tu; zulüm ve haksızlık son derece­
yi bulmuştu; nâmuslu memurlar ve 
değerli subaylar sefalet çekiyorlar; 
hafiyeler ve padişaha körü körüne 
sadık cahiller ihtişam içinde yaşı 
yorlardı. Gözdelerin oğulları 16 - 17 
vaşlannda «Devlet Şûrâsı» üyesi o- 
luyorlardı; bu gibiler yüksek miktar­
da olan maaşlarını muntazaman al 
diktan halde memurların ve subay 
iarın maaşları üç ayda veya altı 
ayda ödeniyordu. Muhtekir sarraf­
lar vaktinde ödenmeyen maaşlar i» 
çin deniz subaylarına yüzde on, ka­
ra subaylarına yüzde yirmi beş ve­
rerek kalanını yüksek memurlarla 
ve nazırlarla paylaşıyorlardı. Vatan 
uğranda ölenlerin aileleri tekaüt san 
dıkları önünde boş yere aç ve sefil 
beklerken saraydan veya nüfuzlu bir 
paşadan tavsiye ile gelenler birkaç 
maaşlarını birden alıp gidiyorlardı.
Sultan Hamid aleyhindeki fikirle- ,ri ve hareketleri İttihad ve Terakki 
Cemiyeti temsil ediyordu; orduda 
bu cemiyetin mensupları çoğaldı. 
Bunların Makedonyayı ve vatanı 
kurtarmak için buldukları çareler 
şunlardı: Abdiilhamid’in istibdat zin 
cirini kırmak, esas kanunu ilân et­
mek, muhtelif unsurlar arasında mü 
savat gözetmek, kötü idareye son 
vermek.
Padişaha karşı silâhlı bir hareke­
te girişmek fikri 1908 de Selânikte 
Üçüncü Ordu subayları arasında pek 
arttı; Abdiilhamid telâşa düştü, hu­
susî bir heyet gönderdi. Subaylar hâ 
diseleri Istanbula haber veren mer­
kez komutanını öldürmek istediler, 
ancak yaralayabildiler, komutan İs- 
tanbula kaçtı. Hususî heyet bu sı­
rada geldi, birçok subayları muha­
faza altında İstanbula gönderdi. Ön 
vüzbaşı Eyüp Sabri ve Niyazi, al­
bay Salâhaddin ve binbaşı Enver, 
çetelerle dağa çıktılar. Cesur ve pa 
dişaha sadık bir adam olan Şemsi 
Paşa takibe memur oldu, fakat teğ 
men Atıf onu Manastırda, sokakta, 
bir kurşunla yere serdi; hürriyet fo 
daileri çoğaldılar ve Sultan Hamid 
korktu, Millet Meclisinin açılması i- 
çin mebus seçimine müsaade etti.
Ölüsünün Karacaahmet mezarlı­
ğından Hürrivet Tepesine taşınma - 
sına karar verilen Atıf Kamçıl işte 
kırk dört sene evvel o  sihirli hürri­
yet kurşununu sıkan adamdır.
Kadircan KAFL1
İstanbul —  Sabri Osmanoğlu:
Türk bayrağına İstanbulun fethi 
üzerine Hilâl, Tanzimat fermanından 
sonra yıldız konduğu iddia edilir. 
Selçuk devletinde ve Bizans İmpa - 
latorluğunda da hilâl kullanılmıştır. 
Türk kelimesi ttırmak, durmak mas 
farından gelmiştir, ölmeyen, her za 
man var olan manasınadır, aslı Tu- 
ruk’tur; nitekim Macarlar hemen he 
men ayni şekilde söylerler. İstan - 
bul Milâddan bin beşyüz sene evvel 
Vunanistanın Megara şehrinden Vi- 
zas’ın başkanlığında gelen muhacir­
ler tarafından kurulmuştur. Kapalı 
çarşı hayvan ahırı olarak değil çar­
şı o'arak yanılmıştır. Ayasofyadan 
Ka’riye camiine geniş bir yer altı 
su kanalı vardı, vol değildir.
Yerebatan sarayı ayni yerdeki bir 
sarayın sarnıcıdır, batmış bir saray 
olduğu iddiası yanlıştır. İstanbul bo 
gazının ne zaman açıldığı tesbit e- 
dilememiştir. İstanbul surlarını Te- 
odos yaptırmıştır. Ergenekon bir 
hakikattir. fakat destan sekline so­
kulmuştur ve biraz da hurafe ka­
tılmıştır.
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